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D'aquella polsaguera neix aquest fangueig. 
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FUMfí, 
\g \ m m \i3 í v i m á w i b Wk 
iiitpnreses ae la san^^Debllllat nerviosa 
Prou sofrir inutiiment de les dites malaities 
grácies al mcravelíós descobriment deis 
fies Wlnaries: Blenorragia (Purgaeiens) 
amb totes les seves manifestacions, uratrit is 
prostatitis, orquitis ciaíifis, gota mil i tar , etc. 
r iy.^J de rhome, vuivitis, vaginitia, metritis, u r e t r í 
v ¡¡¡¿tis, cistitis, anexitis, fluixos, etc.; de la dona, 
per cróniques i rebels que siguin es gaureixen 
aviat i radicalment amb els Caixeit del Doc-
tor Soivré. ais malalts es gaureixen ells sois, 
sense injeccions, laratges, ni aplicació de son-
des ni bugies, etc., tan perillos sempre i que 
nccessiten sempre la presencia del metge, i ningú no s'assabenta ae la sera 
«alaltia. Venda 6'00 ptes. caixa. 
ÎSOreseS de la San& Sífília (a vari os is), eczemes, herpes, ú leer es 
"'«r/coses (llagues de les carnes) erupcions, escrofulosea, eritemes, a c n é 
^r//cár/¿?, etc., malaIties que teñen per causes humors, yicis o infeccions 
le la sang, per cróniques i rebels que siguin es gaureixen aviat i radical-
• lentarabies Pildores deparaiWes del Dr. Soivré, que són la me-
a-cació depurativa ideal i perfecta, perqué actúen regenerant la sang, la 
enoren augmentant-se totes les energies de l'organisme i fomenten la sa-
ut, resolent amb poc temps totes les ulceres, llagues grans, floroncos, su-
paració de les rnucoses, caiguda del cabell. inflamacions en general, etc., 
estant la pell neta i regenerada, el cabell brillant i abundós, no deixant o 
l'organisme rastre del passat. Veada: 6*60 piet. f lascó. 
8le8lÍ29tat nerviosa: ímpoténcia ^manca de vigor sexual), polucions 
rstocturnes, espermatorrea* (pérdues semináis), cansament mental, p é r -
dua de la membria, mal de cap, debilitat muscular, fadiga corporal, tre~ 
nnolors. palpitacions. trastorns nerviosos, de la dona i totes les mani-
estacion-^ de la ATeí/ras/éw/a, o esgotament nervios, per crónics i rebels 
iue siguin, es guareixen aviat i radicalmenlamb les Gradees polcnclalt 
de! Dr. Soivré. Més que un medicament són un aliraent essencial del cer 
velí; medui la i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais es-
gotaís, a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a re-
cobjar íntegrament totes Ies seves funcions i servar fins a l'extrem vellesa, 
¿»ense forfar l'organisme, el vigor sexual de l'edat. Venda: pessetes 6'60 
el flascó, 
Venda en les principáis farmácies d'Espanja Portugal i les Am&rlqDes 
NOTA,— Totf Ús pacients de vies urln&ries. impureses de la sang o de" 
biiitat nerviosa, aáre^ant-se i remeten: o'5o ptes, en segells per al fran" 
queix a Offcittea Laboraior i Sóka ta rg , carrer del t e r , 16, telkton S0791 
S , M, Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre l ' o r i a e n . d e a e n r -
roíüament, tractameat I guariment de dites malaities. 
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C L O N I C A . 
A idéntiques causes, 
identics efecte 
e r t g r b a r , no és revolucionar. 
H i ha professionals dé la pertor-
bació coñi n'hi ha de la revolnció. 
Entre els més distingits professio-
nals de la pertorbació es troben els 
de laF.A.I . 
No podem creure qué cap deis di-
rigents d aqüesta agrupació ])Ugui 
creure de bona fe que es fadn re-
volucions corrent la pólvora Si així 
tos, també s'acreditarien d'incapacitats absoluts per a 
dirigir cap moviment obrer. 
Com que no podem creure cine aquests senyors, amb 
actes execrables com els de posar de parapet indefensos 
ciutadans ni amb les bombes que escampen arreu de Bar-
celona es creguin que es pót fer una revolució, hem de 
creure que s'utilitza la pertorbació, coneguda 1'experien-
cia que aquest procediment és el tret elássie que surt per 
la culata. 
Sabem que arreu del món ranarquia social porta el 
taló ferrat de les dictadures. Uns temps d'anarquia ita-
liana portaren la marxa vers Roma, uns temps d'anar-
quia hispánica portaren la dictadura de Primo de Ri-
vera— vista en els primers moments amb apoteósic as-
sentiments—, uns temps de desorganització germánica 
han portat els grillons de Hitler a la Germánia 
No creiem pas que no s'hagin de fer revolucions, ni 
ens volem allistar en els rengles deis panxacontentistes 
ais quals espanta tot apartament de la rutina quotidiana. 
Vinguin revolucions socials, que bona falta ens fan, 
¡^ró que vinguin amb la maduresa d'una revolució i amb 
tes possibilitats d'un éxit. Que no vinguin únicament i 
exclusivament com a pertorbació caótica que perjudica 
la causa i porta la balan^ada de í'opinió vers el camp 
contrari. 
Es ja la majoria—majoria inconscient—, la qui clama 
per un home de puny fort que torni endagar el desgavell 
d'aquests dies. Son ja molts obrers els qui volen sortir 
d'una coaccio'ániagada per entrar írancament a la coac-
ció visible d'un dictador oficial. 
La pertorbació sistemática, en l'actualitat, és portar 
j ent vers les dretes, és fer el joc del sector enemic. és Han-
gar la sospita damunt d'un nucí i i sentir pietat pels po-
bres il-lusos inconscients que els fan el joc. 
El President Maciá ha pogut dir aqüestes páranles en 
una seva alocució, radiada el passat diumenge: "—Que 
pensin tots,aquells que teñen responsabilitat en el que pot 
haver ocasionat el fet d'haver estat posats en llibertat 
provisional, sota fianca metál-Hca (quan ja se sabia que 
estava en preparació una altra revolta caótica, quan ja 
hi havia la convicció que aquesta revolta esclataria) al-
pvns honies que en una temptativa anterior van ésser aga-
fats "in fraganti", alguns d'ells dintre un automóbil car-
• egat de. bombes. Per la llibertat d'aquests va bastar una 
fianga personal de 7.000 pessetes, mentre que, en aquells 
mateixos dies, per la llibertat provisional d'un dependent 
de córner^ que havia trencat un vidre, era exigida una 
fianca de 25.000 pessetes. El grup de terroristes, alli-
berats provisionalsment peí jutge, va trobar la manera de 
pagar en conjunt unes 100.000 pessetes de fianc I aixó 
prova com abunden en certs sectors els diners, 'uns di-
ners que qui sap d'on vénen " 
La lógica ens din que els diners que afavoreixen deter-
minat sector han de venir del rector que afavoreixen. 
/vquest sector són les Dretes. Les Dretes no serien afa 
vorídes per una revolució, són afavorides per una per-
torbació. I en la pertorbació estem, una pertorbació per-
sistent, sistematitzada, sensé cap nord social, pero amb un 
1 ord polític que té un f i ben visible i ben proper: la dic-
tadura. 
Sortiá afavorida la classe obrera de la Dictadura que 
s'albira? 
Dictadura del proletariat. No. El nostre Lenin no exis-
teix com no existeix el nueli místicament, Ü-luminadament 
que existia a Rússia, com no existeix el llevat que, en 
altre lloc que no hagi estat Rússia hagi fet possible aquest 
marxisme. Vegi's el cas d'Alemanya. 
Si s'apropa alguna Dictadura, és una Dictadura de 
dretes amb les seves conegudes militaritzacions i amb les 
balances que cauen sempre del cantó deis forts en contra 
del cantó del febles. 
I es dona el cas páradoxal que en nom de l'obrer, i per 
redimir l'obrer, es treballa a tota empenta perqué els 
seculars enemics de l'obrer trobin la vida expedita i ma-
cadamitzada la carretera. 
Per una revolució segura, preparada, factible, sí. Per 
una pertorbació sospitosa. interessada o inconscient, no! • 
Els obrers de Catalunya no hem de voler servir de 
conillet d'lndies, no ja per experiment sinó per fer arros-
sos. Hi ha espardenyes, qüe no fan llástimá ni respecte' 
perqué són falses. 
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POESIA B E N A C T U A L 
Es tracta d'un poema pur publi-
cat per " A v u i , ^ N'és autor en Josep 
Jrnes i Olivé. 
"Margaret, 
balancí deis meus pensaments'^ 
La poesía ens ha semblat ben ac-
tual perqué, avui, un poeta aue trobi 
diie una Margaret pot ésser ael ba-
Lncí deis seus pensaments" pot cer-
car una núvia total que siguí la taula 
do menjador deis seus anhels, el Hit 
de noces deis seus somnis, la vaixella 
de les seves Ü-lusions, el sofá i els 
sillons de la seva vida, la cambra de 
\::\ny de la seva fantasía, etc., i aíxí 
trcbar-se amb un pis parat que li 
permeti casar-se quan vulgui, para-
ment de casa niolt adíent per aquests 
temps de crisi. 
Per solucíons no hi ha com els 
pcetes! Visqui el poeta Josep Janes 
OH ver! 
homs que sonaven darrerament... 
Mau! 
: ^ — . 
COM H E U V I S T ELS PASSATS 
E S D E V E N I M E N T S ? 
Si preguntéssím com han vist els 
darrers esdeveniments és molt pos-
sible que ens cont estessin: 
E l senyor Cambó. — Reposada-
ment. En el comfort de la nieva sala 
turca, no hi irriben els sorolls 
Un gran homc de Dretes. — Pen-
sant en el que ens ])ot haver costat 
la bullanga i amb la recanga que, 
malgrat tot el que fem fer i el que 
feui, no pugui venir el somniat dic-
tador. 
Una de la Rambla. — No n'han 
entrat ni cinc. Estic a les sopes. 
La Majordona, — Un altre cás-
tig del cel que cau damunt de Barce-
lona. 
E l Rector, — Per cap deis morts 
no f aran dir misses per la seva ánima. 
La dama absolíitament roja. — 
Jo que ja tenia mig mirat el palau 
del marqués de Comilles! 
La m o disteta. — No m'agrada. 
Per Huir per les Rambles es neces-
síta la pan. 
E l radical. — Caraí, carai! La 
cosa s'embolíca- Vejam si ens tocará 
á nosaltres fer unes noves "Casas 
Viejas" ? 
E l senyor Ferran de Segarra. — 
Aixó em pot proporcionar un bou 
discurs. Com que hi he de tornar 
entrar!... 
Un taxista. — Que duri! 
Una monja. — M'ha calgut pas-
sar aquests dies vora la porta per es-
briñar si tots els sorolls eren de 
bombes. 
Un tramviari. — El repós d'a-
quests dies, ei] lloc d'engreixar-me 
E L SENYOR S A N T A M A R I A 
H I TOCA 
L'altre día, en un despatx de VA-
juntament, tenia la páranla el senyor 
Santamaría. 
Nosaltres escoltavem per una es-
cletxa. 
El senyor Santamaría parlava de 
l'Esquerra i deia: "—Ha estat la 
mateixa Esquerra la mes perfecta 
máquina trinxadora deis seus homes. 
Se l i veía que trinxava amb gust." 
I aleshores el senyor Santamaría 
parlava deis esciuerrans : "—La Co-
mí ssió d'Hisenda ha estat mes i mig 
sense reunir-se. S'ha descurat el co-
brament de quatre milions i mig de 
pessetes. S'ban desentés de Timnost 
sobre els solars sense edificar. Han 
baixat els ingressos d'arbitris per 
manca de personal." 
a—I de tot aixó n'ha tingut la 
culpa l'Esquerra, aqueferada en tr in-
xar-se ella mateíxa.,, 
No perqué s'hagin suspés de mo-
ment les eleccions munícipals, han 
de deíxar de fer-se. Tingui present 
l'Esquerra les páranles del senyor 
Santamaría. I sobretot cerqui amb 
cura els qui l'han de representar, Els 
El Sr. Esteve i les elecoions. 
—Hem guanyat; visca les dretes... qucdarem peláis , pero 
sorfirem amb la nostra; d c s p r é s ja els farem a rAjuntament. 
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m'ha aflaquit. 
L'empresari de Romea. — Llásti-
ma de no haver pogut donar la culpa 
de la tancada a la present revolució. 
El senyor Navarro Costabella. — 
Tinc Targument d'una nova novel-la. 
El repartidor de bombes de can 
Jorba. — Aixó es rebentar el negoci! 
Les Llucietes i en Doménec de 
Bellmunt. — Déu vulgui que el di-
mecres tot el trángol revolucionan' 
s'hagi acabat! 
La Monyos. — M'he passat el 
temps fent guardia al "Credit Lio-
nas 
El de " E l Signe de la Cruz". — 
Que, quant menys, vulgui la provi-
dencia que rera aquest estrall llueixi 
la nostra Creu. 
Unes turistes angleses. — Hem 
sopat totes les tardes, a les cinc, en 
un bar de les Rambles. Hem tingut 
la sort d'haver arribat en els mo-
ments álgids, que ens permetran de 
fer grans articles pintorescs. 
Manuel Brunet. — Tot em dona 
tema per poder parlar malament d'en 
Maciá i de les Esquerres. 
Un de la F .A. I . — Les bombes 
incendiaris ens han resultat una es-
tafada. No serveixen per les nostres 
revolucions. 
I 
Les nostres Llucietes. 
E l lec lor .—Sía . Llúcia en conservi la vista de mirar coses tan 
bufones, 
Un Guardia d'Assalt. — Sort de 
les moltes noies que ens admiren i 
ens endolceixen les hores. 
Un de Manresa. — Fins ara te-
níem el manresá de l'any vuit. Ara 
tenim el manresá del trenta tres. 
Un Pessebrista. — Si aixó dura, 
ni el bou ni la muía podran estar 
quiets en els pessebres. 
Un callista. — He augmentat' la 
clientela un cent per cent. 
E l guerrer de l'edat mitjana. — 
El nostre vestit de ferro haurá de 
tornar aviat. I tanta gatzara com s'ha 
fet a les nostres costelles. 
Uestátua d'En Pitarra, ani-
mant-se: 
Com us deia Fontanelles, 
el nostre poblé está fotut... 
U N T A L SENYOR BAIDES 
El senyor Baldes, al qual ens re-
ferim, és el President deis Escom-
briaries d'Hospitalet, i , diu ell, que 
forma en el rengle de les Esquerres. 
Segons referéncies que tenim el 
perfecte esquerrá que és el senyor 
Baldes recomanava els candidats de 
la Lliga. "Voteu—els deia—, per 
Antoni Carbonell, per Gonzalo Pons, 
per Antoni Rigau". 
El senyor Baldes—també segons 
referéncies—, és conegut per "l'ho-
me de les cinc mil raons". Es natu-
ral que a un home que pot posar la 
má damunt tantes raons no li'n man-
quin per ésser, o dir-se, d'esquerres, 
i recomanar ais subordinats que vo-
tin per les dretes. 
En política, els senyors Baldes 
abunden molt! 
U N C A N D I D A T 
A la candidatura de la Lliga per 
regidors s'hi llegeix el nom de Josep 
M.a Ginesta i Pons. 
Aquest senyor Ginesta és un adro-
guer, eixerit com la flor del seu cog-
nom. 
Primer, tot era fer-se magarrufes 
amb l'Escofet perqué aquest regidor 
actual el portés a la candidatura de 
TEsquerra. Després, vist que ámb 
TEscofet no hi havia res a fer, can-
viá d'ideals i de láctica i aná. a fer 
més eficaces magarrufes a algú de 
la Lliga. 
La Lliga l'acceptá. 
El ñas fi d'aquest adroguer de-
gué en sumar que fer niu a l 'Ajun-
tament equival a la sort de la rata 
que es pot ficar dintre un formatge. 
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:<EVOLUCIONARIS A P R E U 
F E T 
En sembla, si la memoria no em 
falla, que el célebre humorista nord-
americá Mark Tzvain parla en un 
deis seus deliciosos cantes d'una em-
presa de fer revolucions per encár-
rec, al servei deis tedrics o manifas-
scrs que vulguin moure xivarri sense 
cís maldecaps de preparar organitza-
cions armades ni les responsabilitats 
de la liquidado final. 
Les facedes de Mark Twain, com 
les aventures de Jides Verne. han 
Coiat superad es per la realitat, i aixi 
com el famós humorista imaginava 
una societat d'hornes de coratge i de 
pocs escrúpols que, per un preu con-
vmgut, tot compres, estoven disposats 
a fer comedia o tragedia a Vombra 
ds la bandera de qui els contractés, 
ms trobem ara amb uns estols de gent 
desaprensiva que posen a sou llurs 
a Jiviiats per realitzar uns espectacles 
de pet i flama, com els Itumins deis 
nostres avis ,o be em preses catastro-
fiques de mes envergadura, si així 
convé. Tot, segons la paga. 
La immensa majoria deis ciutadans 
som testiinonis, quan no victimes, 
d? la profusa, térbola i estúpida ac-
tuado d'aqueste ángels bufadors que 
ens valen portar la felicitat i els 
gaudis d/un paradís terrenal amb els 
Cótimulants d'uns aldarulls sense sol-
tu, d'uñes bombes obrericides i d'u-
na literatura analfabeta i disgracio-
sa, mes repulsiva i grotesca encara 
que llurs actes canallescos, d\m cre-
tlnisme repugnant. 
Es dona la casualitat, sos pilosa ca-
¿líalitat, que aquests espasmes pseu-
do-revolucionaris esdevenen sempre 
en moments en qué poden pertorbar 
i malbaratar els triomfs i el joc net 
de les democrácies i obren sempre, 
sempre, a profit de les forces reac-
donáries i dictatorials. 
Aquesta coincidencia ens fa creu-
r? que ens trobem davant d'una ban-
da executora d'un matónisme ofert 
al mes dient i que actúa usant d'un 
cb?ntage camuflat d'obrerisme, abu-
sant unes vegades de la credulitat 
deis auténtics revolucionaris, com hó 
podrien testimoniar amb fets i da~ 
a es els qui conspiraren per Catalu-
nya i per ta República i que foren 
victimes de la deslleial rapadtat deis 
pertorbadors mercenaris. O bé, com 
ara, fent el joc a preu fet deis ele-
ments cmtirepublicans. 
La cosa és tan clara i evident, que 
no necessita demostrado. Si contra-
riument del que hom creu, es tractá 
d'una organització d'al-lucinats o de 
providencialistes, el cas seria mes 
greu, car demostraria que les purés 
esséncies liberáis i democrátiques 
d'un poblé en període de superació, 
estañen a la mercé d'una pinxalla 
obtusa i maligna, fruit natural deis 
baixos fons constituits per "mendi-
gos" ( el 11101 no té traducció), mata-
moros i rufians, dignes del fuet, del 
piat de sopa conventual i deis vestit 
d ? sorge. Aquesta xurma innoble ens 
ha de portar la felicitat i la redemp-
cióf Apa, buenas! Ens sobren els 
ct stissos d'espardenya i els de botes 
de muntar. 
P A N I C A L 
T 
f 
La millor arma. 
—Per esíar tranquils, a Caía lunya , s{ha de fer el carnet d lden l i í a t sense perdre temps 
Hu5t> sabrem el qui tenirn a casa. 
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V U I T S I f l O U S I C A R I E S 
Q U E H O L L I G U E n 
C A T A L U N Y A , POBLE DISSOR-
TAT, I ESPANYA, NACIO 
DESGRACIADA 
Arreu d'Espanya bufa el vent de 
la revolta... 
D'una revolta que no té cap ideal 
per fita ,d'una revolta que unes mans 
crimináis alimenten amb els seus mi-
lions... La sang ha tacat la térra de 
totes les regions de la Península! 
La gent no treballa... no guanya 
diners... Es declaren a diari una in-
finitat de vagues, que no porten cap 
finalitat. L'obrer i la classe mitjana 
moren de fam... sino són ássassi-
nats tra'idorament pels carrers... 
Els únics que amb aquest bati-
bull, es guanyen la vida, son els 
anarco-sindicalistes, que reben a gra-
pats les pessetes d'uns assassins que 
la República, magnánima, va voler 
perdonar... 
L'obrer, atemoritzat pels pisto--
lers assassins, no gosa a reaccionar 
en contra d'ells... 
Les autoritats, per por d'una críti 
ca com la que els fets de Casas Vie-
jas va provocar ,serveixen de blanc, 
al sbandarres assassins assalariats 
peí qui millor els paga... 
I aquests assassins saben molt bé 
que els seus crims, quedaran sense 
castigar... Unes mils de pessetes de 
ñanga, els faran obrir les portes de 
les presons, coni les feren obrir per 
a en March... 
No temen cap cástig,.. 
I en veritat, no l'han de temer... 
A Espanya, havem abolit la pena 
de mort... 
La trobávem inhumana... 
Ells, no troben pas inhuma l'as-
sassinar pací fies ciutadans, que han 
de guanyar-se la vida treballant, 
suant, i no pas portant a la butxaca 
una bomba o una "Para-bellum" de 
160 trets, i d'un valor de dos mil 
pessetes... 
Si es va dir "pena de mort al 11a-
dre'', amb mes raó havem de dema-
nar-la per l'assassí... 
Suprimir la pena de mort?—que 
deia l'escriptor Alphonse Karr—em 
sembla molt bé... pero que els se-
nyors assassins comencin a fer-ho 
ells... 
EL T E A T R E ROMEA I ELS 
GRRRANS E X I T S ! 
Sí, senyors... El teatre Romea ha 
tancat... I aixó que en aqest teatre, 
no s'hi feien altres obres, que les que 
les grrrrans eminéncies es dignaven 
escriure... 
Del manifest del pobre Sr. Ruc-obado contra Pexposició del mi. 
1 no... no... ja sap que el nu no m'agrada. 
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D E S E M B R E 1 9 3 3 Sen se comen t a r i s . 
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Dones, mirin, la gent, no hi ha 
volgut saber res, i avui dia el senyor 
Josep, María, Jesús de Segarra s'ha 
de guanyar la vida fent mítings per 
a Acció Catalana i respallant el SA-
N Y O H U R T A D O , que, per més 
que el respallin (siguí dit en passant), 
no l i treuran pas del damunt, la ma-
la estrella que hi porta... 
El públic de Romea, té un empatx 
de Segarra... Aquella diarrea poé-
tica que sofreix 1'orador-poeta, 
1'han ra de fer servir per a fer en-
vers la propaganda electoral de La 
Lligueta, a veure si així, enceraran 
la gent... 
I ara el Teatre Segarra (vull dir 
Romea) demana una subvenció que 
l'Ajuntament segurament no l i ne-
gará, a f i que es puguin fer encara 
deu o vint Hostals i Estrelles, que no 
faran ni la gloria del Teatre Catalá, 
ni el miracle de portar-hi gent... 
Que l'empresa de Romea es recor-
di que a Catalunya hi ha altres au-
tors que el Calvo de l'Ateneu, i que 
pensi i mediti que Túnic que ha de 
subvencionar el Teatre Cátala és el 
públic, que al f i i al cap, és el millor 
i el més inapeUable deis jutges. 
NOVES CURTES 
Per centésima vegada ha estat 
detingut el conegut i simpátic, pres-
tigios i aprofitat anarco-murcianista 
Sr. Durrutt i . 
Aixó yol dir, que ha estat allibe-
rat per centésima vegada... 
< Només Talliberen, per aixó, quan 
hi ha bronca... Es veu que ho fan 
per tornar-lo a detenir... 
Després de la revolta. 
—Que et sembla Francisquet? 
—-Molt bé , noi. Abans la ba. 
Ilavem p«r separai, ara la bai la ' 
rem junts. 
Els hotels están buits. No ve ni 
un estranger. Es llástima... Perqué 
ara sí que coneixeria el que és Es-
panya... 
Aquestos estrangers no son mai 
oportuns. 
El senyor Martínez Bárrio, va dir 
l'altre dia per rádio, que serien (el 
govern, la forqa pública), severs, pe-
ro no pas cruels... 
Els anarco-sindicalistes, diu que 
reien d'alló més. . . I han fet descar-
rilar trens ,han posat bombes i han 
matat a trets tots els qui els ha 
donat la gana... 
A veure si encara assistirem a un 
repartiment de credencials destinades 
a enxufar tots els revolotsos... 
Es diu que els sindicats anglesos 
están tan ben organitzats... 
No estaría de més, que els obrers 
espanyols, s'enteressin una mica del 
que és tot aixó del sindicalisme... 
perqué a Espanya hi ha una petita 
equivocació... 
A Anglaterra, el sindicalisme está 
dirigit per gent que entén molt en 
sociología... 
Ací, el porten una gent, que amb 
Túnica ciéncia amb qué teñen quel-
com a veure, és amb la criminología. 
PJVSSJWT 
JA H I E S T E M A C O S T U M A T S 
Aquests dies passats han estat de 
térbol, obscur, d'origen sospitós; mo-
puda la seva vida per un moviment 
que tenia repercusíons més o menys 
intenses arreu d'Espanya: moviment 
tárbol, obscur, d'origen sospitós; mo-
viment que es diu obrerista pero que 
només pot afavorir a una possible 
dictadura de dretes... ¡i ja ens direu 
qué hi sortiran guanyant els obrers 
amb una dictadura de dretes! 
L'anar en tramvía era una peni-
téncia, perqué mai no s'acabava der-
ribar ;perqué hi anavem premsats 
com sardines; perqué les averies del 
tramvia ens feien patir del cor; per-
qué ens feien patir del cor i de tot 
arreu, les bogeries deis tramvies que 
alguna vegada s'entestaven en pas-
sar peí ttiíg de la Rambla, talment 
com si volguessin anar a fer el ver-
mut a Canaletes. 
Lapassió de la República. 
Lerroux. — De tot el que pugul 
passar jo me4!! rento les mans. 
L'anar en autoómnibus també era 
arriscat: pels que el duien i pels que 
ens deixávem dur. 
Esclataven bombes a tort i a dret, 
de dia i de nít, talment com sí les 
donessin. Aquest luxe de bombes era 
una cosa verdaderament fantástica. 
Barcelona havía esdevíngut un plan-
ter de bombes. 
Les bombes, pero, no anaven so-
les : els hi feien guardia d'honor les 
pistóles. 
I hom cremava autos, feía barrí-
cades, cagava guárdíes civils com si 
fossin conills, intenta va cremar al-
guna església perqué no fos dit, i 
parlava d'abolir la moneda. A nos-
altres, que veiem la moneda molt 
de tard en tard i en quantítats que 
fan riure — i no precísament d'ale-
gria — aquest número del programa 
era el que ens anava més bé. 
La policía anava pels carrers, la 
guardia civil muntava metralladores 
a la plaqa d'Espanya, tancaven els 
teatres perqué els negocís anaven 
massa bé. De nít Barcelona era una 
cosa seríosa. 
Pero en el moment més angunío-
sos i de més perill, hi ha hagut bar-
celonins que han anat al café i han 
anat al cinema. I és que el nostre 
poblé és un poblé admirable que ja 
está acostumat ais aldarulls, a les 
pistóles i a les bombes. Ja res ens ve 
de nou. Hem tíngut un Rull i un 
Anido i ja no ens ve d'aquí. Sense 
pistóles, sense bombes, és possible 
que no sabessim viure: hi estem tant 
acostumats! 
Quirze D E BESORA 
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".Follies de mit ja n i t " , revista amateur. 
La colonia est iuénca de Tiana organitza 
unes festetes que equivalen ais p re té r i t s 
"martes de las de G ó m e z " . Aquesta colonia 
estiuenca' 110 fstiueja a Tiana, hi '"veranea". 
Que aquesta gent es divereixi , o "se d i -
vierta", no hi ha res a dir. T a m b é ens d i -
vertírem nosaltres veient-los saltar, cantar 
i bailar a l 'Ol impia . 
Amb el que no volem passar és amb tot 
aixó que ens han dit els crí t ics, de l 'art , la 
distinció, la meravella, i tantes coses més de 
"Follies de mit ja n i t " . 
La revisteta de 'T iana está bé per Tiana 
i-per Testiu. A Barcelona, malgrat els fins 
caritatius-exhibicionistes que la maquillen, no 
ens ía fred ni calor. 
No és, está ciar, l'analfabeta revista ma-
drileiiya* Pero lampoc és cap revista que 
dígui res, malgrat, per ju t ja r - la , ens situem. 
en el pía d'espectacle amateur de colonia 
d'estiu. 
Els de Tiana—veraneantes—, volgueren 
íer una revista " l i n d a " . Quan arriben a a l -
guna cosa arr iven a a i x ó : a la " l i ndu ra" . 
No hair arribat a fer una revista "bonica". 
D'art, no cal parlar-ne. 
R O M E A 
" E l Div ino Impaciente", poema d r a m á -
tico en verso, dividido en un pró logo , tres 
actos y un epílogo. Autor, : Josep M.a Pe-
inan. 
" E l Div ino Impaciente" és ñau "ardavi -
nada" mística. , N o té res més que versos, 
versos de, toe de tabal i de s axo fó . T o t el 
seu éxit au tén t i c és d'orella. . 
I ens re fer im a l 'éxi t de l'espectador au-
téntic, no a l 'éxi t que l'obra té entre el 
cavernícola o el monárqu ic que van a o í r -
la i veure-la vestits d'smoking. 
Josep M.a P e m á n s'ha refregat molt ais 
clássics. Refregar-se amb els clássics no 
vol dir que se siguí clássic. D e m á , en el tea-
tre de Castella, podran ésser clássics Val le 
Inclán i Marquina. L'autor de " E l Div ino 
Impaciente", no. 
En el poema de Josep M.a P e m á n , les 
figures de Francesc Xavier i d'Ignasi de 
Loyola, són figures que semblen davallades 
d'un tópic vell. No teñen fervor n i vida. 
• N i entussiasme autént ic . L'entussiasme 
auténtic fugir ia d'aquests versos de P e m á n , 
sonors, can tá r i r e s , rotunds, pero sense poe-
sía, sense foc, sense emoció. 
Fixeu-vos en els daits i baixos d'aquests 
versos; 
'No habéis visto 
yendo de caza, a la entrada 
de alguna v i l l a apartada, 
con qué gestos y ademanes 
se asombran los ganapanes 
ante una muía enjaezada? 
A i x ó és tot el sonor que es vulgui , pe ró 
és mort, r e tó r i c—en el dolent sentit del 
mot—, insignificant. I ga i rebé tota l'obra 
és farcida de semblants versos. 
En fa l'efecte que el fervor que se senti 
Per ella és t ambé e l : "asombro de ganapa-
nes, ante una muía enjaezada". 
Res més , Perfecte teatre comercial. 
P O L I O R A M A 
E l clown que és Cassimir Ortas necessita 
el clown que és M u ñ o z Seca. L ' u n comple-
menta l 'altre. 
" L a Voz de su A m o " és una obra que, 
quan es representa a Barcelona ens arriba 
de penjaments contra els catalans, i que, 
quan es representa a Barcelona, ens ar r iva 
esporgada i ad hoc. 
Si el nostre públic fos un altre, s'hauria 
revoltat contra M u ñ o z Seca, que a fora el 
befa i ací bé a treure-l i els diners de la 
butxaca. P e r ó el nostre públ ic es bonjan 
i troba que el senyor M u ñ o z Seca el fa r i u -
re molt . 
Ten im el convenciment, peró , que els ad-
miradors que el senyor M u ñ o z Seca pugui 
teñi r a Barcelona, a ell el fan r iure enca-
ra més . 
B A R C E L O N A 
Ens manca espai per parlar com voliem 
de "Sombres Xinesques" i de "Topace" en 
la in te rpre tac ió deis actors de la Compa-
nyia Rivero de Rosas. 
H o farem la setmana propera. 
W O R K 
N o t a : Contestem la carta que ens adrega 
R. G. M . 
La Companyia Pujol-Fornaguera treba-
l l a rá al Centre Ca ta l á de Barcelona els dies 
17, 24 i 31 a la tarda, i el día 25 a la ni t . 
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L'altre dia s'estrenava a Romea una obra 
cavernícola i cursi. A l'estrena hi assistien 
els cavernícoles i els cursis mes represen-
tatius de Barcelona. Ho cliem peí fet d'ha-
ver aplaudit una llauna com aquella. I per-
qué tots llegieu VA B C, E l Debate, La 
Nación. 
A Nordamérica ŝ ha abolit la l i d seca. 
Monárquics : cap a Nordamér ica! 
Aquests dies, ais convents de Barcelona 
e islas adyacentes, no queda una monja ni 
per a remei. Totes havien sortit al carrer. 
I no pas per a votar: per por de botar. 
A propósit d'aquesta obra; per a demos-
trar-vos la seva valúa, us n'esmentarem dos 
versos: 
...poniéndose amarillo 
como la flor del romero. 
I ens ha fet molta gracia aixó que la 
flor del romaní fos groga. 
Aquests passats dies agafáveu els diaris 
i llegieu: bombes, F. A . L, policía, metralla-
dores, dinamita, pistóles, guardia civi l . . . Pe-
ro en un recó de página, un titular captava 
mes que els altres la vostra atenció: "Asso-
ciació de pessebristes". 
Entre tanta satig, tant desori, tanta angú-
nia, hi havia una associació de pessebristes! 
Oi que sembla una broma? 
Gil Robles, Til-lustre cavernícola, ha dit 
que no és hora que governin les dretes. 
I és que deu haver pensat: Si no ho dic 
jo, ho dirá el poblé... i ho dirá d'una ma-
nera que no ens fará cap grácia! 
A Romea fan una cursilería en vers t i -
tulada E l divino impaciente. I els crítics de 
Barcelona, tant provincians i que amb tant 
menyspreu tracten obres de digníssims au-
tors de Catalunya, han vessat el cove deis 
e^gis, han garlat del segle d'or castellá, de 
Lope, Tirso i Calderón, 
I aixó fa riure i fa llástima recordem 
que mai no s'han prodigat aquests elogis 
quan ha estrenat un poeta autént ic: Mar-
qnina, com a exemple. 
El senyor Lerroux, el pintoresc ex-empe-
rador del ParaMel, ens ha encolomat com a 
President de la Cambra aquell ex-ministre 
de la difunta monarquía —a. f. n.— que es 
diu Santiago Alba. 
La broma, a pesar d'ésser massa pesada, 
li ha sortit bé. Que la República l i ho pague. 
Els vorgonyosos fets que venen succeint 
des de fa quinze dies, posen al descobert, 
d'una banda, la candorositat de la Repúbli-
ca que no lia sabut armar-se conha els seus 
enemics, i d'altra part, que hi ha a Espa-
El Sr, Esteve i la revolta. 
—jo sempre estic a puní de posarme a sota el Hit i sorlir-ne a 
moment de celebrar la vicíoria sigui del qu¡ sigui. 
— I ara que ja s'ha acabaí la 
gresca, qué en farem d^aixó que 
ens ha sobrat? 
—Esperar que les dretes ens 
avisin per tornar a comengar. 
nya un nombre infinit de salvatges que no 
mereixen el títol de ciutadans i que teñen 
una esquena i unes anques prou ampies, tant 
com estret el front, per a rebre un tanda 
repicada de fuetades. 
La República ha estat candorosa i feble 
perqué els setciéncies i retórics que han 
volgut definir-la i plasmar-la han pretés fer 
de la mateixa una lligó de dret quan, per 
damunt de tot, havia d'ésser una lligó de 
coses. Car ho paguem i costará prou d'en-
degar-ho. 
Una gran massa del poblé espanyol, i a 
Catalunya un immens nombre de la mur-
cianada que ens empastifa, no és digne de la 
llibertat i de la democrácia que els homes 
de la República han conquerit. Que es di-
guin "vasallos" o "anarco-sindicalistas", el 
cas és igual. Salvatges i mesells, subjectes 
al cop de tralla del "mozo c r ú o " que reme-
ni les cireres, tant si aquest es diu Pare 
Cirilo com cantarada "Fulgencio". 
D O C T O R M O R A ~ Vies Urinaríes, 
Sífilis, Impotencia. 
Plaga Universitat, 1- De 10a 1 i d e 4 a 8 
No és just que els ciutadans que hem me-
rescut el dret d'ésser lliures estiguem a la 
mercé deis brétols que ens poden enfonsar 
en el llot de la poca-solta analfabeta o entre-
gar-nos a les fúries d'una renovada dicta-
dura. 
Cal que els republicans es redrecin davant 
la temenga d'un possible poder dictatorial. 
E^ precís, també, que s'emprenguia l'obra de 
treure els mocs del ñas ,escatar la pega-
della i omplir amb substáncia Tolla buida 
que teñen al cap els pontífexs, corifeus i 
menudalla del "comunismo libertario". 
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car-nos a •endcrrocar ninots de portal . E l ; 
prometem un n ú m e r o cx t raord inar i . 
—Bé. ja he apagai la metxa, 
pero fins que no íiri aquest esíri a 
mar, no puc estar íranquil ia . 
Els que combateren Manuel A z a ñ a , el 
gran r epub ' i cá , pels fets de Casas Viejas, ara 
hauran de plorar de vergonya i de remor-
diment. Els republicans estantissos i les dre-
tes, l'acusaren de cruel. Potser seria més 
adequat i escaient que el titllessin de feble 
per no haver brandat l'espasa fulminadora 
contra els indesitjables que es troben a la 
dreta i a l'esquerra de la Repúbl ica . 
Santiago Alba, no el coneixeu?, lia estat 
anomenat President de les Corts peí vot 
deis agraris, monárqu ics i rad icá is . No es 
podia esperar més ni menys. 
Com que totes les coses porten cua, E m i -
liano Iglesias (libera nos Domine), té un 
cár rec direct iu en la minor ía radical parla-
m e n t á n a . Górdem-nos l'americana. Cordem-
nos-la... i no ens en fiem gaire! 
E l Teatre cá ta la está malalt. L i convé una 
temporada de repós . De r epós . . . deis mals 
autors que l'han fastiguejat i han allunyat 
el públ ic . T a m b é d'apartament deis cr í t ics 
olles, insubstancials i barres que manifas-
sejaven en la quasi tota l i ta t ' de la nostra 
premsa diar ia . Si convé, passarem pública 
bugada d'autors caps de cascall i de cr í t ics 
buits de moca i plens d'una ridicula pro-
sopopeia fác i lment desinfable. E l primer de 
tot és l 'ordre públic . Després , podrem dedi-
Aquest número ha estat re-
vi sat per la censura. 
A l 'Hospitalet, els lacais de la Societat 
" M a r c h i Co.", van abolir la moneda... 
després d'arrambar amb el calaix de les ca-
ses que visitaren i sense perjudici de cobrar 
amb moneda comptant i sonant el preu de 
l lur sabotatge a la r epúb l i ca . 
Pazo 
Quan Toan March , el reí deis contraban-
distes i el financer de moltes coses m o n á r -
quiques i rad icá i s , era a la P r e s ó de M a d r i d 
molts pistolers i atracadors aconseguiren la 
ll ibertat mitjangant la fianga en metál-lic 
prestada peí futur President de la R e p ú b l i -
ca monárqu ica . 
A r a . Joan M a r c h és l l iu re i 's dóna la 
coincidencia que t a m o é es troben en l l i -
bertat els pertorbadors i assassins del 8 de 
gener, per g rác i a d'unes sospitoses aporta-
cions en metal.lie. Pertoibadors i assassin 
que volen trens i fan esclatar bombes en 
barriades obreras. 
Quadre i more es completen. 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S EN 
Aparatos de Radio 
R A D I O A F I C I O N A D O 
R a m b l a de las Flores, 30 
(junto a la casa Llorens) 
Mcnírc h¡ hagi foc bullirá Tolla. 
C L I N I C A G A L L E G O 
Vics urinaries-Matriu-Sifilis-Impolencia-Diatcrna-Raigs X 
Director: Doctor J. RIU 18, Nou de la rambla.lS 
Consulta: de 10 a 1 i de 4 9 Diumenges, de 10 a 1 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Impctcnts, roancats <k vigcr sc i t s l . ctc 
Tabletas de vida « G R A F F * 
(A America HERCUUNA) retorne» 
la virilitat a l'home esgotat. 
De venda a farmác ies i centre» cTespecíflcs 
Gratuitament enviarem facicle interessant 
D E M A K E T J - L O A 
L A B O R A T O R I «GRAFF» 
Apartat, 4 l 5 V A L E N C I A 
H O T E L M E U B L É 
E L R E C R E O 
«CASA MASQUEFA* 
Esmerat servei en habitacíons de 
3, 4, 5, 6 i 10 pessetes. Amb servei 
c^aigua corrent freda i cálenla. 
Es lloga servei per a banquets. 
R. de Sant, Antoni, 8 
Príncep de Viana, 3 
T e l é f o n 12665 
UOrquestra - Orquestrina 
J9 /£*TUr 
ARTISTICA 
Per Nadal, Rete i 
sempre, 
visiteu 
V o x - L i h r i 
on trobarcu toía mena de 
LL16RES A BON PttEU 
T a l l e r s , 5 5 i 5 7 
Telefon 13945 
Comprcm grans i peíiíes 
bibliotcques 
ISEÜS díBÜIXOS SONORS 
VV ^ A U . ^ \ y A A ^ 
dona categoría a Ies festes 
Representan!: Antoni Tarragona 
Garrer Moles, 27, 2.n4.a - Barcelona 
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R T E R O 
GÁH1VETER1A " A R T E R O 
Casa assor í ida amb iota mena d'eines de tall ]\ 
propies del ram perruquer. m 
Especialitzada en Larranjament (buidalge) i jj 
ajustament de navalles i maquines barberes. í 
x Lllbrcteria, 9 (prop'de la Pla(?a la República) . B A R C E L O N A K 
l i l i i l l i 
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C O N S U L T O R I M E D I C d e l D r . C A S A S S A 
V1ES URINARIES, S ÍF ILIS 1 P E L L 
De 11 a 1, i de 5 a 7 : Festíus de 11 a 1 
Preus Económics 
TALLERS, 29, entresol 
inlat. I/, er 
La or^anítzació mes 
ímporfant d'espainya 
200 SUCURS^LS 
líalos a leimini 
i 
rtanl la roli 
a SI penelei 
Teléfons 
( Informacions, 13845 
C r e d i t s i ,a(.ftQ 
«Hechures , 13569 
Tal lers , 12426 
11 
Kif.w • B B rJI,o-Jus..«Ljr_E.it_nji_aj^¡1J:1 
L . A 
P E R L A S " F E 
S U S P E S A p 
T O R N A R A P B O A I ¥ I E N T 
I S E N S E P E R B L . I . A M B 
d'accld secara, sense pertndlcar la salnf 
De venda: Doctor Aadreti5 Segaíá5 Vicea? Ferrer i farmácies 
i » • » j • • i 
A P O P L E J I A 
(Feridura) 
PimiLIJI-AIITEIIIOEULEROSI 
i lotes Ies malalties de-
rivades d'una defectuosa 
circulació de la sang, les 
evita i guareix Tantic es* 
pecífic vegetal i complelament inofensiu. 
A N T I A P OPL ETÍ C B E R D A G Ü E R 
A les farmácies i Centres d'Específics 
EBSTRAD/Q 
L A B O N A S O M B R A 
Ball Continu tots els dies 
de 6 a 9 i de I I a 4 amenilzats per 
D U E S O R Q U E S T R E S 
FRONTÓ N O V E T A T S 
Tots els dies grandiosos partits, tarda i nlt 
ELS MILLORS PILOTARIS 
Si volea passar una bona estona, aneu al Frontó Novetats 
O E T A L L S P E R P R O G R A M E S 
G i l l II Jl A ( 3 ^*es urinaries. Curació mes rápida mitjangant elseu aparell eléctric 
m / \ L V j | y i r \ r \ Balmes, 4. C. económica 5 pies, de 12a 3 i de 5 a 8. Fest. de 10 a 12 
(Sí) (ra)) [&}) ÍOSO ( ® ) (@J (@) 1(6) CQ)) (©)) (®) (@) i ® ) {®KCPí 
Llibreria Espanyola l^afael López 
RAMBLA DEL M1G, 20 BARCELONA T E L E F O N 20160 
O B R E S N O V E S 
Ei divino impaciente 
J O S É M.A PEMAN 
PREU 5 PTES 
J O S E P M.A D E S A G A R R A 
U rosa de cristall 
PREU 5 PTES. 
HA SORT1T E L PRIMER 
DR. L O U I S REMUSAN 
(breviario ínlimo de los casados) 
PREU 8 PTES. 
G A R L E S S O L D E V I L A 
V A L E N T I N A 
N O V E L - L A 
PREU 5 P T E S , 
Calendan Excursioniste de Catalunya per a 1934 
56 F U L L S I L - L U S T R A T S PREU 3 75 
ü. 
Un cartell de propaganda electoral. 
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